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年齢  症例数 (割合)  死亡数 (死亡率)
緒
績成
≦49   21(77%)
50-59      83 (30_396)
60-69     121 (44.19`)
7079   46(16_8%)































(日赤医学 第48巻 第2号 1996 9 15)(229)
表4 年齢と危険因子

















































































血圧       <005
cr          <0.05
Ccr          <0.05
1秒率       <001
Pa02         NS
急性心筋梗塞    NS
高血圧       NS
閉塞性動脈硬化症  NS
大動脈石灰化    NS
NYHA分類     NS
駆出率       NS
心拍出係数     NS
左室拡張末期圧  <002
緊急手術      NS
左主幹部病変    NS
PcPs          NS
NS   NS
NS   NS
NS    NS
NS    NS
NS   <0.01
NS   <005
<0 05   NS
NS   <0.05
<001  <001
<0.05  <001
NS   <005
NS   <0.01
NS    NS
<001  <0.01
NS   <0.05
<005  <001
Cr=creatinine, Ccr=creatinine clearance,
PaO, = arterial Oz tension
NYHA:New York Heart .Association
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